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ROAD CLASSIFICATION
Primary highway,
hard surface
Secondary highway,
hard surface
Light-duty road, hard or
improved surface
Unimproved road
Interstate Route U.S. Route State Route
ADJOINING 
QUADRANGLES
1  Woodstock
2  McHenry
3  Wauconda
4  Huntley
5  Barrington
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BASE MAP CONTOUR INTERVAL 10 FEET
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